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TARÓDIARI
Per bé qae tinguem més aprop avui la nostra polí'ica nacional i ens mereixi
una atenció més immediata, no podem, per això, perdre de vista els esdeveni¬
ments de Madrid, car de grat o per força, han d'afectar-nos encara amb intensitat.
Cal, doncs, que no deixem l'habitud d'examinar la tasca dels governants i dels po¬
lítics espanyols, tan indecisa aquests darrers mesos. Mereixen les activitats ne¬
ga ives—perdoni el leclor aquest contrasentit—uns comentaris que no poden és¬
ser gens favorables, car els dies passen i no s'albira una millora en els costums ni
tan sols el desig de ptoeurar la reconstrucció del piís, el qual cada dia ha de per¬
dre la confiança de veure's sàviament governat i administrat.
Resulta descoratjador coitemplar com perden el temps els governants i els
diputats espanyols en lluites ridícules i apassionaments es èrils que so'ament res¬
ponen als conceptes personals de cada grup i àdhuc, reduint encara més el cer¬
cle, de cada individu. La vida d'on govern que no té pas una absoluta llibertat
d'icc ó, no pot allargar-se indefinidament sense greus perills per a la vida po'íti-
ca normal del pais. El sacrifici que fa el senyor Lerroox en aguantar imperturba¬
ble les regnes de l'Estat podria esdevenir estèril i fins i tot pertorbador, si les mi¬
nories parlamen àrief, que pel resultat de les darreres e'eccions tenen l'obligfció
moral d'encarregar-se del poder, deixen passar el moment oportú per a ocupar
«I lloc que ocuparien ja fa temps si hagués prevalgut democrà icament la volun¬
tat popular manifestada tan clarament per mi'jà del sufragi.
Per altra banda tenim les continues amenaces de les esquerres. No sembla
rinó que vagin d'acord amb els que patrocinen la solució catastròfica per a im¬
plantar immediatament una dictadura. Es per això que han portat la República?
Aquest és llur republicanisme? S'estan conduint d'una manera que ja dubtem de
Hor smceritat. Més aviat fan pensar en una gent que no siben per on naveguen i
estan disposats a naufragar com uns inconscients o com uns ineptes. La visió
d'aquesta homes que posen llur despit per damunt dels alts interessos que estan
obligats a defensar és d'aquelles que revoMen les consciències honrades, decebu-
sits perquè tenen un altre concepte de la política republicana. Darrerament hem
©
Na Maria Lldísa Ymliem l Cánovas
Dl Sanílago Ynibem I Cánovas
Encara no és hora de governar? vist l'actitud del senyor Aztña, l'home esfinx que no es considera mai prou altencara que vagi a cavall dels núvols del seu orgull pedant i que ha tingut el ci¬
nisme incomprensible de declarar que una República no governada per ell no
i hi interessa, com ri el règim actual hrgués arribat tan sols perquè ell l'usdefrui-
' tés. I la del senyor Largo Caballero, amagat darrera els bastidors i amenaçant
cada dia amb la Revolució i ensems obligant les altres minories republicanes d'es-
qnerra a seguir les seves indicacions com uns servils criats, sense pensar que si la
República fou votada per una immensa majoria d'espanyols no era per a que e»
convertís en patrimoni dels socialistes. Es que creuen que la gent hauria votat
amb tanta unanimitat si haguessin advertit que s'anava a lliurar ei règim en mans
del senyor Largo Caballero i dels seus company.? Probablement el resultat hau¬
ria estat diferent i d'això el senyor Azaña, rrigit en organitzador de la República
espanyola, n'hauria de respondre com d'un mancament greu a la confiança que
el poble diposità en els primers gouernants del nou sistema.
Es parla molt de la retirada de les esquerres del Parlament espanyol. Aquest
acte seria una digna coronació per l'obra que estan efectuant i demostria com són
presoneres dels socialistes, els quals han dit reiteradament que van contra el rè¬
gim. Es així com els republicans defensen la República? No creuen que llur obli-
ció és governar i legislar per a que s'acabi l'anarquia i s'aliunyi el perill d'un cop
de força dels extremistes de dreta o d'esquerri? Si, gràcies a llur actitud els socia¬
listes intentessin un moviment revolucionari ¿què respondrien quan els demanes¬
sin explicacions de llur absoluta inconsciència?
Tribuna lliure
La crisi en el mercat
L'angoixosa situació de l'indústria de
nostra ciutat per una part i per l'altra
l'increment del cooperativisme i la com¬
petència, cada dia més intensa, dels ve¬
nedors de veral, que a totes hores ve¬
nen carns de totes classes, que de pas,
direm que són un perill per la salut pú¬
blica, particularment a l'estiu, pel difí¬
cil que resulta controlar ho deguda¬
ment pel delegat d'higiene, han deter¬
minat, d'un quant temps en aquesta
Els qui els ploren: mare, Maria; germans, Maria (absent), Joan, Maria Rosa i Mercè; ger¬
mans polítics, Francesc Cabanes (absent). Mercè Julià, Narcís Clavell i Carles Cardenal; nebots,
cosins i família tota, en recordar a llurs amics i coneguts tan doloroses pèrdues, els preguen que
els tinguin presents en llurs oracions i que es serveixin assistir als funerals, que per l'etern descans
de les seves ànimes, tindran lloc demà dimecres, dia 11, a DOS QUARTS D'ONZE, a l'església de
Nostra Senyora de Pompeia, de Barcelona (Diagonal, 450), per qual acte pietós els restaran
verament agraïts.
morts el dia 2 í 3 del corrent, víctimes d'un accident automobilista
havent rebut els Auxilis Espirituals 1 la Benedicció Apostòlica
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parí, ana greu crisi en el nostre mercat,
qoe, particularment els dies feiners, éi
ridícul i txssperani a la vegada per la
gran majoria de venedors que estan
esperant al comprador inútilment.
I ara només faltaven aquests nous trl-
t)Ut8 sobre els llocs de venda i les tau¬
les de les carns; sobre aquestes taules
que els dies de pluja hem de menester
paraigua per no mullar>nos de tantes
degoteres.
Ja seria curiós saber amb les di¬
ficultats que toparem efs petits comer¬
ciants per satisfer aquests tributs en el
nostre Ajuntamen)! Perquè en cas de
no poder pagar no podem pas suposar
que ens fiés molts trimestres.
Ah! Però jo tinc l'opinió que si
aquests senyors que varen confeccionar
el nou pressupost haguessin conegut a
fons les característiques del nostre mer¬
cat actual i dels seus venedors, no sola¬
ment no haurien posat nous tributs, si¬
nó que ens faturien rebaixat eis que ara
paguem. Encara que això últim és un
poc hiperbòlic no volddem dir res més
per ara; però si volem aprofitar l'avi¬
nentesa per invitar les nostres autori¬
tats que facin un estudi conscient de la
nostra situació en eis meicats i que
obrin despréj amb justícia; per altra
part demòcrates com el que més no
som dels que fruïm esgrimint la nostra
ploma en eis moments que la plaça pú¬
blica està més avaiotada; al contrari;
però també tenim dret a la vida i aques¬
ta nostra actitud és un resultat natural
de l'instint de conservació. I
Antoni Casanova
L'exportació de patates primerenques «Mataros»
L'Assemblea pagesa de Pineda
Ei Conseller d'Agricultura i Fcoíiomia, senyor Comorera,
assistí a la magne reunió d'agricultors convocada per la
Secció de Productes Horticoles de la U. S. A. de Catalunya.
També assistiren a aquesta Assemblea els diputats
senyors Serra i Moret, Vidal i Guardiola i Ferret.
Conclusions aprovades
Primers.—L'assemblea sssenysla la necessüal imprescindible que el Ministe¬
ri d'Indústria i Comerç sostingui un estret contacte amb el Ministeri d'Agricultura
en Iotes aquelles qüestions en què la gestió aunada ha de garantir els interessos
de la producció agrícola exportadora. Es de desitjar que les disj^osicions del Mi¬
nisteri d'Agiicultura, en relació a delimitacions de zones de producció i denomi¬
nacions d'origen dictades en dífensa de les especialitzacions agricoles, tinguin el
millor f colliment al Minisieri d'Indústria i Comerç i Ics faci complir en la seva
tolalitai.
Segona.—A fi de donar a l'exportació de patates primerenques totes aquelles
garanties que necessita un conreu d'aquest caràcter, l'assemblea es pronuncia en
el sentit que les ordres dictades pel Ministeri d'Agricultura referents a delimi ació
de zones especials de producció es converteixin en lleis de la Repúblici.
Tercera.—L'assemblea subratlla la convenièneia de modificar els sistemes que
s'han vingut emprant fina ara en relació a po íiica comercial, i demana que en to¬
tes les qüestions d'aquesia mena es tinguin en compte les produccions agrícoles
en els moments d'esiruciurar els traciats de comerç.
EI diumenge 8 d'abril va cclcbrar-se
a Pineda aquesta Assemblea a la que bl
assistiren més de c'nc milers d'agri¬
cultors de) Litoral. Des de molt abans
de l'bora anunciada de començar el lo¬
cal del Sindical Agrícola era ja comple¬
tament ple i hagueren de romandre es¬
tacionats davant de la porta tai nombre
d'agricultors que arribaren a intercep¬
tar el tràfec de la carretera.
Ocupà la presidència el senyor jor-
I El senyor Llorens, president del Sin¬
dicat de Pineda, pronuncia seguidament
unes paraules de salutació als agri-'
cultors arribats a Pineda, als quals do¬
nà la benvinguda.
An!oni Cabot Anglès parlà en nom
de les joventuts pageses i senyaíà la
conveniència de que les mateixes s'in¬
teressin pel desenvolupament de la Sin¬
dicació agrícola intervenint també en
tots els problemes que deuen reso'-
dà, president de l'U. S. A. de Catalunya | dre's. Qualificà d'altament necessària Is
el qual era acompany&t a l'estrida pels
senyors Pere Cabot, president de la
Secció de Productes Hortícoles; Zulue-
ta, president de la Mutualitat d'Assegu¬
rances; Vila, alcalde de Ptneda; Llorens,
del Sindicat Agrícola de Pineda; Nu-
biola, secretari general de t'U. S. A ;
Carbonell, secretari del Comüc; Cusell,
Bertran i Cabot A., consellers de la Fe¬
deració de Sindicats; Aibareda i Rigol,
del Comitè de Fruites; Pané, del Comi¬
tè de Cereals; Casteüà, secretari del
Sindicat de Pineda; Sabaté, del Comitè
Olfícols; Camps, de! Comitè de Rama¬
deria, així com una conussió de Tèc¬
nics de la Qcncralit&t de Catalunya.
Obrí l'acie el senyor jordà planyen'-
se de que la indisposició- que re é en-
llfíat al ministre d'Agricuitura senyor
Cirií del Rio hïgi privat la seva presèn¬
cia en l'Assemblea.
mobilització de ¡es joventuts pageses
seguint l'exemple d'altres països avan¬
çats en que compten ja amb importants
organitzacions professionals agrícoles
en les rengleres de les quals s'bl troba
Iota la joventut. Acaba saludant als
Consellers de l'U. S. A. dels quals fa
meni de la seva missió. No haig de re¬
ferir-me ara a les pàgines d'atropells,
incomprensions i d'injustícies que te¬
nim escrites ni tampoc dec anomenar
als protagonistes de les mateixes. El
que dec manifestar és que per damunt
dels greuges rebuts hem arribat a ésser
compresos i aquesta comprensió d'avui
ens ha de portar tin principi d'oplimis-
me per ei futur.
Pa un elogi de l'actual Ministre d'A¬
gricultura i lamenta de que una enfer-
metat li hagi privat d'assistir com desit¬
java en aquest acte. (Grans aplaudi¬
ment!).
Tot seguit el senyor Cabot anuncia
que va a començar a complir la seva
tasca i reparteix el seu parlament en
tres apartats: La qüestió dels contin¬
gents, la instal·lació de la Delegació de
la U. S. A. a Portbou i l'exportació de
patates primerenques.
Referint-se a la Delegació de Port¬
bou el senyor Cabot diu que els motius
que obligaren a estudiar i reali zar
aquest projecte amb la míjor urgència
possible són fàcils de comprendre.
S'estèn en amples detalla indicant i se¬
nyalant tots els aventatges. Explica tot
seguit la organització i acaba dient que
va a procedir a un comentari del Re¬
glament ja aprovat pel Consell Direc¬
tiu de la U. S. A. de Catalunya. Aquest
Reglament i els comentaris queden
anotats en un escrit que llegeix el se¬
nyor Cabot tota vegada que ha preferit
fer-ho així segons indica per a que un
assumpte tan delicat com aquest no pu¬
gui ésser agafat un concepte confós
com un arma per combatre'l.
El final de la lectura del «rapport»
referent a la Delegació de Portbou és
subratllat amb grans aplaudiments de
la concorrència.
El senyor Jordà pregunta a l'Assem¬
blea 8i ratifica l'acord pres pel Consell
de la U. S. A. referent a la Implantació
de la Delegació a Portbou. Es ratifica
eíogis i diu que espera que en celebrar- ] per unanimitat aquest acord.
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Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
se l'Assemblea General a Barcelona
hauran estat atesos els seus principis
comprovan'-se un moviment de joven¬
tuts pageses decidides a col·laborar din¬
tre les entifaís agrícoles. Un* gran ova¬
ció posa punt final al britlantíssim par¬
lament d'Antoni Cabot Anglès.
Al aixecar-se per parlar En Pere Ca¬
bot, Presideni del Coralié tois eis as-
En aquest moment entren a l'Assem¬
blea els senyors Comorera, Serra i Mo¬
re i Ferret els quals són saludats amb
entusiastes aplaudiments.
Ei senyor Comorera diu que la cfr-
cumsiàncla d'haver de concórrer a l'en¬
terrament del germà del President el
priva d'assistir a l'Assemblea fins al fi¬
nal i per això, diu, em permeto saludar
sistenta dempeus H tribuícn una clamo- 1 ara a l'Assemblea fent-li present que la
rosa ovació, Després d'expressar el se- î Generalitat de Catalunya apoiarà en tol
nyor Cabot unes paraules de salutició ■ el que pugui a l'agricultura del Litoral.
comença dient que mai com en aquesta
ocasió hívia sentit el pes de la respon-
Sibilifat al tenir que referir-se a impor¬
tants assumptes. Diu que més acostu¬
mat al conreu de les terres que a les
pràctiques oratòries va a ésser molt clar
sense necessiiat de pronunciar frasrs
retombants.
Comenta el gran increment de la for-
çi sindical ígíícola i qualifica de defi¬
nitiva la unió pagesa. Aquest acte, la
seva grandesa són la millor prova. La
nostra unió, continua, l'hem vingut ofc-
1 Continua fent ús de la paraula el se-
I nyor Cabot i es refereix a l'assumptede
I contingents. Fa uns comentaris del
I Tractat de França i de com va anotar-se
! en ell un procediment per a regular els
f permisos per mi'.j à d autoritzacions lliu-
I rades pels Serveis Agronòmics. Diu queal parlar-se de la Junta Reguladora que
I es deu nomenar ell va expressar en
nom del Comitè al Conseller d'Econo¬
mia el desig de que la regulació es faci
de cara ais interessos de la producció
cedint a les entitats de productors els
riní constantment als organismes de \ majors porcentatges i reservant una pe-
Govern per a facilitar-los-bi el compli» f tlla quintüat per als comerciants que es
"LA URBANA" iimd L'URBAINE'
Assegura contra toia me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a. Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63




com el nou pneumàtic
Superconíorí Michelin
resisteix als més violents esforços
«derapage», i el confort que proporcional
La demostració tirvdrà lloc demà
dimecres, dia 11 d'abril
de 11 a 12, del matí
a l'Avinguda de la República
(xamfrà carrer Biada) ——i
caidin de manipular leb produccions
dels pocs agricultors isolais. El senyor
Conseller, diu el senyor Cabot, va apro¬
var les nostres propostes i encara que
el Decret aparegut en el Butlleií Oñcial
no senyali un procediment concret hem
de creure que les orientacions de la
Junta Reguladora s'inspiraran en els de*
sitjos exposats. Es amb aquest criteri
que el senyor Carbonell, nomenat pel
Consell de la U. S. A., intervindrà en la
Junta Reguladora. Si les orientacions de
la mateixa prenguessin altres aspectes,
el representant de la U. S. A. no podria
intervenir.
Ara el senyor Cabot i en mig de gran
expectació passa a referir-se a l'expor¬
tació de patates primerenques. Recorda
com després ds l'Assemblea de Mataró
es va lliurar al Ministre d'Agricultura
la proposta aprovada unànimement
pels productors i de com pocs dies des¬
prés va sortir a la «Oaceta» de Madrid
la disposició del Ministeri d'Agricultu¬
ra delimitant la Zona Especial de Mata¬
ró. Es refereix el senyor Cabot a una
ordre del Ministeri dindústria i Co¬
merç apareguda després de la delimita¬
ció de Zona Especial. En aquesta Ordre
del Ministeri d'Indústria i Comerç es
diu que queden subsisients en totes les
seves parts les normes de l'any 1933.
Seguint aquesta Ordre es deuria seguir
podent anomenar com a patates de
Mataró totes les patates de Catalunya i
això és totalment contrari als desitjós
de tots els productors, ansiosos de que
finalment tinguin eficàcia totes les dis¬
posicions referents a orígens com bo
és la del Ministeri d'Agricultura respec¬
te la Zona Especial.
El senyor Cabot es refereix tot seguit
a uns rumors circulais insiste itment
respecte que fins s'ha arribat a proposar
a Anglaterra una contingentació de les
patates. Això seria la ruïna de la nostra
Comarca i de totes les Comarques pro¬
ductores de patates. La solució per a
defensar la producció de patates està
únicament en agrupar totes les produc¬
cions en Zones Especials. Es així com
es podran determinar les qualitats i com
serà possible que el consumidor indi¬
qui en cada cas les seves preferències.
Dirigint-se als representants dels par¬
tits polítics diu el senyor Cabot que es¬
pera que tots manifestaran el seu crite¬
ri respecte la solució dels nostres pro¬
blemes. Afegeix que en nom dels pro¬
ductors voldria laber fins on arribarà
la seva col·laboració per a defensar els
nostres principis. Diu el senyor Cabot
que la producció agrícola dèu preocu¬
par a tots els homes siguin de dretes
siguin d'esquerres. Les patates tendres
afegeix irònicament no tenen color po¬
lític.
Acaba el senyor Cabot el seu brillant
parlament amb aquestes paraules: Sem¬
pre que hi han hagut conferències eco¬
nòmiques no han donat resultat perquè
no s'ha volgut envestir com ho merei¬
xen els problemes de l'agricultura. Jo
afirmo que sl no ens preocupem de la
nostra agricultura no arribarem a sor¬
tir d'aquesta crisi tan pronunciada que
forma la preocupació dels governants.
Qrans aplaudiments.
La Presidència cedeix la paraula al
diputat Vidal i Quardiola, el qual glosa
una per qna les conclusions aprovades
per l'Assemblea i diu que els diputats
de Lliga Catalana se les fan seves, re¬
marcant que hom vegi en ell més que
el polític de partit el català que sap
cumplir amb la seva missió defensant
la riquesa de Catalunya.
El diputat de l'Esquerra de Catalu¬
nya, senyor Ferret, senyala que els po¬
lítics tenen d'acostar-se al poble per a
conèixer les seves necessitats. Diu que
els homes de Catalunya, més que per
les paraules es distingeixen sempre pels
fets. Es mostra identificat amb les aspi¬
racions dels agricultors del Litoral, ma¬
nifestant que l'Esquerra els hl donarà
el suport més decidit.
Parlà després el senyor Serra i Mo-
ret pronunciant un llarg i magnífic dis¬
curs referint-se a les seves diferents ac¬
tuacions en totes les gestions fetes per
orientar els problemes plantejats al
conreu I exportació de patata prime¬
renca. S'estengué en vàries considera¬
cions d'ordre general.
Digué que ell havia demostrat ben
clar que sempre havia estat al costat de
la producció i que l'Unió Socialista de
Catalunya a la qual ell pertany seguiria
col·laborant prop de la mateixa.
Acabà dient que com més infortuna¬
des siguin les tasques que s'han de fer
més caldrà encara estar prop dels pa¬
gesos productors. El senyor Serra i Mo-
Oiniu pn I lillitiïs di li Pell i Saiiq Tiittmnl dii Bi. IJinAn
Tractament ràpií i no operatorl de les almorranes (morenes)
Curació de les cúlceres (llagues) de les cames» — Tots ela dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CASRBR DB SANTA TBRBSA. BO : - : MATABÓ
ret en acabar el seu discurs fou saludat
amb una gran ovació.
El senyo** Jordà clogué l'Assemblea
remarcant que el senyor Vidal i Guar¬
diola no havia comprés bé l'alcanç de
la primera conclusió tota vegada que
digué que el seu vot pirticuiar propug¬
nant per la creació d'un sol Ministeri
d'Economia havia de resoldre el pro¬
blema que les relacions entre els Minis¬
teris d'Agricultura i el d'Indústria i Co¬
merç. El senyor Jordà assegura que els
pagesos no són partidaris de la supre-
sió del Ministeri d'Agricultura sinó que
creuen que té de subsistir. La conclu¬
sió esmentada diu que no planteja el
problema tal com l'ha vist l'esmentat
diputat.
Es queixa que tot i que els pagesos
havien donat proves evidents de la seva
capacitat en organitzir-se encara no
eren escoltats com calia i que esperava
que ja era hora de que les orientacioni
que marcaven els Sindicats Agrícoles
fosain seguides pels governants.
Saludà a l'Assemblea e» nom dels
demés Comitès de Producció tota ve¬
gada que la manca de temps no perme¬
trà que parlin els seus representants.
El nou Comitè de l'Assemblea ha
quedat constituït pels senyors Pere Ca¬
bot, Domènec Cusell, Rafael Bertrana,
Antoni Cabot. Josep (Carbonell i Pere
Pia.
-—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja comença a rumiar
quin regal faran ala infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots els anieles adients a
aquestes diades. '
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ELS ESPORTS
Atletisme
El C. e. Uletània s'adjudicà el tro-
feu del festival de propaganda at¬
lètica d'Arenys de Munt per la di¬
ferència de 63 punts sobre els
seus seguidors
El passat diumenge en el camp del
C. D. Arenys de Mont tingué lioc ei
festival anunciat durant ei transcurs del
qual s'assoliren molt bones marques.
Cal remarcar l'assolida en el llançament
del disc per l'atleta del F. C. Barcelona
Narcís Farinyes que va batre el rècord
de Catalunya, si bé oficiosament. Bom*
barbó comença a trobar se en forma,
palesant-ho les marques aconseguides.
Rlgual I Oarangou comencen a desta*
car, particularment el darrer que per
poc passa 1*165. En les curses d'sprint
sobressortí Oomis, de l'Ateneu Are-
nyenc, el qual sl practiqués un altre is-
tll en el córrer fora molt més del que
és.
Els resultats foren els següents:
60 m. llisos. — Oomls, A. Arenyenc,
7 s. ^/loi Jané, Laietània; Cabús, Id.;
Boada, Iris; Carretero, id.; Baliescà, 'd
Llançament del pes. — Vidal, Laietà-
nia, 10 m. 87 cm.; Farinyes, Barcelona,
10 m. 60 cm.; Rlgual, Laiefània, 9 m.
60 cm.; Martínez, Id.; Ponsola, Iris; Sal¬
và, Arenys.
1.000 m. marxa.—Pi, Laietània, 4 m.
43 8. ^/5; Hill 1, Iris; Alabart, Id.; Hill 11,
Laietània; Pol, Iris; Jover, Laieiània.
Llançament del disc.—Farinyes, Bar¬
celona, 37 m. 24 cm. (rècord oficiós de
Catalunya); Jané, Laielània, 32 m. 3 cm.;
Vidal, Id., 27 m. 55 cm.; Martínez, Id.;
Llobet, Iris; Raurich, id.
Alçada.—Bombardó, Laietània, 1 m.
65 cm.; Rlgual, id., l.m. 65 cm.; Oa¬
rangou, Id., 1 m. 60 cm.; Boada, Iris;
Farinyes, Barcelona; Carretero, Iris.
300 metres llisos. — Qomis, Arenys,
40 s.; Cabús, Laietània, 41 s. ^ho] Boa¬
da, Iris, Baliescà, Id.; Nonell, Laietània;
Arnó, id.
J avalot.—Bombardó, Laietània, 40 m.
85 cm ; Rlgual, id.; Pons, id.; Carretero,
Iris; Llobet, Id.
2.000 m. llisos.—Cot, Laietània, 6 m.
33 s. ^5; Puigi id.; Cervera, Id.; Pera,
Id.; Llopart, Iris; Egea, id.; Alabart, id.
Llargada. — Rlgual, Laietània, 5'23;
Bombardó, id., 5'21; Farinyes, Barce¬





A lea 9 h. K> m.
SALA TEIXIDÓ
amb motiu de la inauguració del nou local
presenta aquesta Important vetllada
1.-Combat - ALC*Hl2 - LUlVET - a 5 represes
2.—Gran revenia a S represes:
estevb i - casasas
Mataró 3.T. Granollers 3.T.
3.—Gran combat a 6 represes de 3 minuts:
MORENO - CONESA
Cauyidef di Tirio n-cHi>H d'bpwyi Ei-ampM d'bpuyi-g. B. C.
4.—Gran combat a 6 rep. de 3m.:
Ramon Trinxcr - Gil
L'ídol mataroní-S.T. Guanyador de Gon-
zblez-B. B. C.
Cm rmnji-diufio toti li bena al gaaayader a I niirasas 3 m.:




nuls amb Rodolf Díaz
PREUS: Ring fDaj 1-2 iDaaradas, 3'SO ptai:. 3-4-5 lau. 2'50; S-7-t
siita aan. 2; Qrtilar priaMr als naoiirat, 2 itas. GERERAL l'2S |tt.
JUanois 8. T. i nillian InS ptii
Relleus 4 x 100. — Liletànii. Cabús,
Rlgual, Bombardó, Jané, 53 s.
Iris A. C Baliescà, Carretero, Llobet,
Boada, 53 «Ao.
Puntuació. — CE. Laietània, 116
punts; Iris A. C., 53; Barcelona, 17 1
Ateneu Arenyenc, 13.
Al primer classificat de cada prova
se li feu entrega d'una medalla.
Boxa
La gran vetllada d'avnl
al Cinema Modern
Aquest vespre, a dos quarts de deu,
tindrà lloc en el Cinema Modern la in-
teressantíssima vetllada que organilzi
la Sala Teixidó.
Com vàrem dir ahir Max Brown no
podrà actuar. Serà substituït per More¬
no Bravo, guanyador de Tarin, ex-cam-
pló d'Espanya. El combat preliminar el
disputaran Alcañiz i Llobet.
Es preveu una reunió molt compler¬
ta I bonica, essent d'esperar que el Ci¬
nema Modern es vegi molt concorre-
gu^
El crit de les banderes
Aquesta és la darrera obra del lite¬
rat Josep Puig i Bosch, destinada
a sortir el dia de la «Diada del
Llibre». Està a punt d'ésser termi¬
nada. Pel seu sentir i per la vida




Cívica Femenina d'aquesta ciutat,
atenent l'amable invitació que la lliga de
la Mare de Déu de Montserrat, ha fet a
tots els catòlics està organitzant una ex¬
cursió al Monestir d'Escornalbou (mo¬
nument d'estil romànic aixecat al segle
XIll) pel diumenge vinent, dia 15. S'hl
dirà la primera missa solemne després
de la seva restauració, amb assistència
de l'Emm. Sr. Cardenal de Tarragona.
El programa és aquest:
A dos quarts d'onze, missa solemne;
a dos quarts de dotze, conferència. Des¬
prés visita al monestir i homenatge al
senyor Toda, restaurador del dit mo¬
nestir; dinar i a les quatre, retorn,
A dos quarts de sis, visita a la Mare
de Déu del Claustre a Tarragona.
Al local de Cívica Femenina (E. Qra-
nados, 3) s'admeten inscripcions de 7 a
8 del vespre, fins el dia 11.
Poden Inscriure's persones d'amb¬
dós sexes.
Preguem a les persones o enüiais
queens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mdlas, 18-Mataró-Teléf«B 264
Hores de despatx: De ¡0 a í de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
Hmacló de contractes mercantils, etc.
NOTES DEL MUNICIPI
Començament d'unes obres. - No
podrien ampliar-se?
Aquest matí, els obrers de la Brigada
Municipal han començat a Instal·lar les
bastides per< començar tot seguit les
obres d'arranjament de la façana poste¬
rior de l'Ajuntament.
Amb aquesta millora, es continua la
urbanització de la placeta de darrera
l'Ajuntament, deixada tan mal parada
temps ha.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Bicoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observaelons Idel dia 10 d'abril 10S4
■ores d'observaclói 8 mati - 4 tarda
{Altura llegldai 755'9-754'7
Temperaturai 14 6—16"
I AIL rednldai 754*4-753'
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Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dl-
fous, 1 els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS 1 ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a IP/j
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630.1.er-l."
Amb motiu de les modificacions que
a partir del dia 8 d'abril s'introdueixen
en el servei de trens de la línia de Bar¬
celona a França per Granollers, en vir¬
tut d'avençar l'hora legal a França, que¬
daran igualment modificats, a partir de
la citada data, els horaris dels trens nú¬
meros 155 i 121 de la línia de Barcelo¬
na a Empalme per Mataró, els quals
quedaran establerts en la següent for¬
ma:
Empalme: sortida 20'32 i 19'02; Bla¬
nes: arribada 20'53 i 19*33, sortida 20'56
119'45; Arenys: arribada 21'40 i 21'06,
sortida 21'45 1 21'23; Mataró: arribada
22'05 1 21'47, sortida 22*08 i 22*12; Pre¬
mià: arribada 22*22 i 22'33, sortida 22'23
i 22'38; Masnou: arribada 22*32 I 22*48,
sortida 22 33 I 22*53; Mongat: arribada
22*38 I 23*00, sortida 22*39 i 23*03; Ba¬
dalona: arribada 22'44 i 23'09,*sortida
22*46 1 23*19; Barcelona-Terme: arriba¬
da 23*01 i 23*46.
CIMENTS
Rapid - Lent • Calç - Guix
ASLAND - SANSÓN
Ciments P. B. PONS. - Santa Teresa, 44
Notes Religioses
Dimecres. — Sant Lleó e! Magne, p.
i fdr.
QUARANTA HORES
Dema continuaran a Santa Maria en
sufragi de Isabel i Carme Vives (a. C. s.)
Basílica parroquial ée Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 8; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6*30, trisa-
gl; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Vespre.a un quart
de vuit. Rosari, visita al Santíssim, Sep-
tenari a la Verge de l'Alegria i novena
a Sant Josep Oriol.
Parròquia és Sani Joan i Sani fosep.
Tols els dies, missa cada miija hora,
de dos quarts de 7 a ¡es 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a un quart




Avui I cada dia: la grandiosa produc¬
ció espanyola, música del mestre Vives,
«Dona Francisquita», per Riquel Ro¬
drigo, M. Vizquez i M Pa acios; la fi-
níssima i deliciosa comèdia per Lili
Damita «El rey de los fósforos», I els
dibuixos «Restaurant de Bet y>.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 181.540 ptes. 00 ets. procedents
de 367 imposicions.
S'han retornat 143.305 ptes. 12 ets. a
petició de 194 interessats.
Mataró, 8 d'abril de 1934.
El Director de torn.
Salvador Font
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA
Estadística del mes de març de 1934
Número de llegidors:
Homes. . 203
Dones . . 82
Nois. . . 245
Total.
Obres llegides:




Ciències socials . 41
Filologia.... í
Ciències pures . . L
Ciències aplicades. 2(









J. Oriol Tnfií Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 IdeSa 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
.CCDAICTA C A ^
DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
tactUiaíJa per l'Ag^&ncIa Fabra par coaiarAaclae' telet^PlQviait'
Barcelona
3-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Domina temps variable amb cel nn-
votós excepte ai Priorat i vall de Ribes,
on esià serè o lleugerament cobert.
Plou des de la Ribagorça fins ai Pa-
ilars.
Les precipitacions rtéi importants
registrades en ies darreres 24 hores han I
estat de 16 litres per metre quadrat a |
Bagar i 13 a Sant Juiià de Vilatorta.
Temperatura mínima d'avui a Núria,
4 graus sota zero persistint un gruix de
neu de 50 centímetres.
€1 Sr. Companys visita al seu fill
Ei President de la Generalitat ha
marxat aquest matí a Lloret de Mar per
a visitar el seu Qll que es troba a una
casa de salut. Per aquest motiu el se¬
nyor Companys no ha rebut cap visita
i no ha estat facilitada cap noia relacio¬
nada amb la Presidència.
;Hepresentació
El diputat senyor Cunillera ha estat
nomenat representant del president de
la Generalitat a les festes que es cele¬
braran al Baix Ebre amb motiu del ter¬
cer aniversari de la proclamació de ia
República.
Conflictes socials solucionats
A la Conselleria de Treball de la Ge¬
neralitat ban donat compte dels conflic¬
tes socials solucionats mercès a ies ges¬
tions del conseller de Treball. Aquests
conflictes solucionats són: S. A. Grover
de Girona, Societat General de Terris¬
saires de Breda, i Indústries Coromi¬
nes, S. A. de Banyoles.
Un concurs
El Butlieií OBcial de fa Generalitat
publica un decret autorüzint al conse¬
ller de Treball per a que convoqui un
concurs entre conductors de vehicles
de tracció mecànica per a cubrir el
nombre de places que s'esmenten i que
constituiVan el cos d'aspirants al servei
de la Comissaria Générai d'Ordre Pú¬
blic.
£I conflicte del ram de l'aigua
Et foasetier de Governació ha mani¬
festat que el conflicte del ram de l'aigua
continuava en el mateix estat d'ahir.
El senyor Selves ha dit que avui eren
24 tes fàbriques que treballaven; 25 les
<iue estaven en vaga, i 10 el nombre de
fàbriques que treballaven però amb
certes diicultats.
H«n estat preses algunes precaucions
per tal d'evitar que es poguessin fer
coaccions.
Per la nostra banda, i sense que ens
bo hagi manifestat el consellei de Go¬
vernació, podem assegurar que han es¬
tat practicades tres detencions relacio¬
nades amb aquest conflicte. E!s detin¬
guts es troben a la Comissaria General
d'Ordre Públic.
El senyor Selves desmenteix
el rumor de la seva dimissió
Diu un diari del matí que anit varen
isopar amb el president de ta Generali¬
tat els consellers senyors Dencàs i Gas-
sot. A aquest sopar se li va donar un
alcanç polític extraordinari, dien'-se
que ai Conseil d'avui es traduiran en
ecords vàries de ies decisions conden¬
sad^ entre els senyors Companys,
Dencàs i Gassol.
Sembla que ja és cosa feta la dimis¬
sió del conseller de Governació, senyor
Selves. Per una part el cansanci produït
per una labor intensa i el desig de re¬
pòs una vegada efectuat el traspàs dels
serveis d'Ordre Públic, i per altra la
mala impressió causada en determinats
sectors de les esquerres el retard en re¬
soldre l'expedient relatiu a la qüestió
promoguda per la dimissió de l'ex-co-
misaari senyor Tomàs Ramon, sembla
que són les causes determinants de la
sortida del senyor Selves al qual subs¬
tituirà el senyor Dencàs.
També dona compte, l'esmentat dia¬
ri, dels rumors circulais de la substitu¬
ció del senyor Coll, Comissari General
d'ordre públic, pel senyor Badia.
Aquest matí un periodista ha pre¬
guntat al senyor Selves qne hi havia de
cert de l'informació publicada per un
diari del matí relacionada amb la di¬
missió del seu càrrec.
El senyor Selves ha dit que no n'es¬
tava enterat i ha afegit que creia que el
primer que n'havia d'estar assabentat
havia d'ésser ell mateix. Ha pregat que
hom desmentís rotundament el rumor,
dient això són coses, referint-se a l'in¬
formació, per a fer soroll.
Explosió d'un petard
Aquest ma'í ha fet explosió un pe¬
tard col·locat al pati de la fàbrica de la
Espanya Industrial. L'exptosió no ha
causat cap dany. El petard ha estat tirat
des del carrer a l'interior del pati on
també hin estat trobats dos pots de
llauna carregats de dinamita, que no
han fet explosió.
Una altra explosió
a una fàbrica de Sant Martí
Anit, poc després de dos quarts de
onze, esclataren dues bombes col·loca¬
des a una de les flnes'res del laboratori
de ia fàbrica d'^prestos i estampats dels
senyors Pensà Germans, darrera de les
cotxeres dels tramvies de Saní Martí.
Les explosions foren tremendes des-
truin 5 metres de paret, rompent gran
nomb?e de vidres i causant desperfec¬
tes al laboratori.
Aquest malí a la mateixa fàbrica hi
ha esclatat una altra bomba. Aquesta
explosió no ha csusai cap desperfecte
de consideració, però sí la consegüent
alarma.
Ei senyor Ponsà ha manifestat que
les pèrdues ocasionades per les explo¬
sions d'fhir han estat valorades en deu
mil pessetes.
Peregrins a Roma
Han arribat dos trens especials amb
peregrins de Roma. Al davant d'aques¬
tes dues peregrinacions hi van l'arque¬







A causa del temporal s'ba suspès de
nou l'acte d'entrega de la nova bandera
a l'Esquadró Presidencial que havia de
celebrar-se aquesi malí.
Agresió
Aquesta matinada 1 mentre col·locava
cartells de propaganda per l'acte d'Ac¬
ció Popular. Francesc Machi Nieto, ha
estat atacat per uns individus els quals
li tiraren un líquid inflimable que II
causaren lesions de I.r i 2.n graus.
La situació a València. - Acabament
de la vaga general
VALÈNCIA. — Reunides les Juntes
dels Sindicats s'acordà que els adherits
es reintegraran immediatament al tre¬
ball amb el que desapareix el temor de
vaga general.
En ctnvi continua la vaga de llum i
agua, conflicte en el que no es veu so¬
lució malgrjit de les gestions del go¬
vern idor.
Temporals a Andalusia
GRANADA. — Les notícies rebudes
del desbordament dels rius Genil i Ca¬
nin acusen enormes destroces en la pla-
na. A Hueter i Ttjar han quedat des¬
truïdes toíalment les collites.
La força del Canin ha arrastrat la
presa de Moraleda i el material per al
pont en construcció, catculanl-se les
pèrdues en un milió de pessetes.
De (oía la conca inundada arriben
demandes d'auxiü
ô'iô tarda
No s'ha celebrat l'anunciat Consell
de ministres
Ei Consell de ministres que s'havia
de celebrar avui s'ha ajqrnat per a de¬
mà, degut a que el Govern ha volgut
assistir a l'acte d'entrega de la bande¬
ra a l'esquadró presidencial.
Una visita
Ei senyor Lerroux, entre altres visi¬
tes, ha rebut una comissió d'obrers en
atur forçós que ha demanat al cap del
Govern que s'acfivés el començament
d'obres per tal d'aminorar la crisi de
treball. El senyor Lerroux ha promès
atendre !a petició dels.comissionats.
Un incident
El diputat senyor Primo de Rivera
en exercici de la seva carrera d'advocat
ha estat a la Presó per a mantenir l'acu¬
sació contra un sindicalista autor de la
mort d'un jove feixista, fet ocorregut al
carrer de Figueroa, de Madrid. Quan
ei senyor Primo de Rivera baixava del
seu automòbil, al carrer de Blasco Ibà-
ñez, uns desconeguts ii htn tirat un pe¬
tard el qual ha explotat però no ha fet
csp mal.
El senyor Primo de Rivera I altres
han sortit en persecució dels descone¬
guts els quals hsnjconseguit escapar se,
no bavent-se practicat cap detenció.
La situació a Saragossa i València
El ministre de Governació ha mani¬
festat que demà a Saragossa els tram¬
vies tornaran a ci.^'colar amb personal
nou. Aquesta larda començaran a fun¬
cionar els espectacles. Ha dit el senyor
Saltzir Alonso que li comanicsva el
governador civil que havia prés iotes
ies mesures necessàries per tsl de ga¬
rantir la llibertat de treball.
El governador de Valèncit tia coma-
nicat al ministre de Governació que hi
vagi general declarada a aquells ciutat
bavia fracassat i que continuaven
gestions amb ia CompanyiaHidro-Elèc-
tr ca per a resoldre el conflicte plan*
Irjit
El senyor Salazir Alonso ha mani¬
festat que a València havien estat prac¬
ticades algunes detencions i recollides
algunes bombes. I ba acabat dient que
segons li comunicaven eis dos gover¬
nadors l'aspecte de ies capitals de llurs
respectives províncies ert de normall-
tst.
Al ministeri d'Estat
Ei ministre d'Estat hi rebut Is visita





d'un emprèstit als Soviets
ESTOCOLM, |10.;— En l'Assemblea
inuil que ha celebrat, la Lliga agrària
sueca, s'hi pronunciat en contra la con¬
cessió d'un emprèstit als Soviets per
cent milions de corones sueques, esti¬
mant que al seu judici ei projecte cno-
tenia més riscs que aventstges.
No tinguent els vots de la Lliga Agrà¬
ria, el govern no disposa de suflcients
vots a la Cambra per a aprovar l'es¬
mentat projecte de crèdit a Rússia.
Secció finiinciert
Cotitiaaloai de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor da Ceoiart d*-
aquesta plaça, M. Valimajor—Molai, 18
Bomh
DlVlHiS
fianss îrtR. • • ; , , 48"40
Sglfoas «r, , . . I71'50
yioras , , , r . . 37 90
t^iraSi i > < > . I . 63*30
Aranas satasos , , . 237'9a
Sèiars 7*36





AsBoriltea^ic , . . . OO'OO
Id. f'/ç .... 95'00
SSord. 53*10
Aiaeint. , , r . . > 47*20
SxplOBSlas139 50
PstroHs . . , c . . c 610
Atffies ordinàries .... 171'25
Coloniai ...... 4825




F. C. Transversai .... 23 50
Ford 15000
Rio de la Plata *14*25
Sucrera ord ...... *43 00
Andalusos . . * 415
Tramvies ordinaris.... 33'00
Docs . • . 16*00
1 Impremtn Minerva. —Mntnró
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"M I LESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ














Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-Ki possible l'adquisició cTurr bor»
receptor de radio, ets hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris cfuna
manera sencilla ♦ econòmica ur> modern receptor
Philips a S«perir»ductanciaü834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sensibilitat grarr
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva Uar qael
\}H NOU t··i SADiO
834
SUPtWWOOaAHClA» pLIII |PC|
ONES QJMU i UAfiOUEi | III ImM I I
Agrent oficial a Mataró i Comarca:
Amàlia, 38 : : : : :







El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Diari de Mataró
Es troba de venda en els Uocs segûentsx
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
LUbrerta H. Abadal. Riera, 48
llibreria Haro. . , Riera, 40
Llibreria Catòlica , Santa Marta, 10
Bona ocasió
Venc: Ctst espièndida, amb hort,
punt cèntric, prop carrer Sant Josep,.
Bon prea.
3 baixos moderns a bon preu.
2 lorreles modernes, amb soi fot et
dir, ci»u en mà i a bon preu.
Diner per tiipo^eques • les 48 horei
particular farà préstec al 6 per cent
anual.
Raó: Casas, Santa Teresa, 29, de
1 a3.
Senyora
de mí jana edat, es casaria amb perso¬
na senzilla.
Escriure a Anuncis Diari de Mataró
n.° 401.
Piano Paramen
en molt bon estat, per vendre.
Raó: Sani Agustí, 34 (de 7 a 8 tardi).
De la Societat IRIS (Meíctor de Pa-
laa,25): Oberta els dies feiners del dU
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes l dies festius de 5 aS del ves'
pre.
De la Societat A TENEU (Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda tde 9 a II de la nit l diumenges
t <Ues festius, de 11 al del mati tde 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati I de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol,221Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




extens i variat assortit
ei trobareu a ia botiga de
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Teiefon 255
COPIE3 ^ màquina d'escriure
Traducción-, català Rapidesa i pulcntut cn tots els treballs — Reserva absoluta
Per rec.fi: LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riere, Meteró
